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Melun – 3-9 rue Albert-Moreau
Sauvetage urgent (1998)
Emmanuelle du Bouëtiez de Kerorguen
1 Une  évaluation  complémentaire  a  été  menée  durant  cinq  jours  au  3-9 rue  Albert-
Moreau. Cette rue est située sur la rive sud de Melun, dans la plaine de la Varenne,
connue pour avoir été le berceau de la ville antique.
2 Le décapage de 227 m2 a permis la découverte de treize dépotoirs domestiques gallo-
romains. Le lieu semble donc dévolu à l’habitat, ce qui incite à repousser légèrement
plus au sud les limites de la ville définies jusqu’à présent. La période d’occupation est
relativement courte. Elle n’est pas antérieure au milieu du Ier s. et ne s’étend pas au-
delà du IIe s. Ces observations sont identiques à celles faites sur un grand nombre de
sites de la ville ; elles confirment en cela que c’est durant le Ier s., particulièrement dans
sa deuxième moitié, et jusqu’au IIe s. que Metlosedum a atteint son apogée sur la rive sud
de la Seine. Le mobilier céramique est abondant et commun à celui des autres sites
contemporains Melunais. Il est également très similaire, par sa diversité et par les types
présents, de celui attesté à Lutèce. Seule une étude approfondie permettrait d’affiner
les comparaisons.
3 L’absence  totale  de  stratification  au-dessus  du  substrat  géologique  est
vraisemblablement la conséquence de l’érosion ou de remaniements effectués à une
époque indéterminée et ne laissant plus subsister que les structures en creux.
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